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C I N E M A A 
Tristram Shandy novel-la és sobretot una cavil-lació, 
en clau d'humor, sobre la literatura en general i el 
gènere novel-lîstic en concret: els dos personatges 
principals rivalitzen entre si per veure qui és aquell 
que n'es l'autèntic protagonista i, a la vegada, trac-
ta sobre els mécanismes d'escriptura d'una obra 
literària, allò que els filòlegs en diuen 'funció me-
talinguistica', és a dir quan predomina en la funció 
S A N O S T 
a l'aspecte mes extern de l'obra, perô dificilment 
hauria pogut transmetre el sentit critic vers la litera-
tura que té l'obra escrita. 
Per contra, el director decideix, des d'un bon 
començament, fer jugar l'espectador: la primera 
escena és una discussió entre els dos protagonistes 
'reals' mentre els maquillen, perqué cadascun vol 
fer veure a l'altre que el personatge respectiu que 
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La darrera pel-licula estrenada al mercat espanyol visiô crîtica sobre els desastres que es fan cont 
de Michael Winterbot tom —dos anys després els presoners musulmans «allotjats» injustament 
d'haver-se présentât a altres països— confirma que bastiô que ocupen els nord-americans a Cuba. U 
és un dels directors mes intéressants i eclectics en grapat de pel-lîcules que demostren que no hi h 
comunicativa la reflexió sobre el propi llenguatge. interpreta/haurà d'interpretar al cinema és el que 
l'actualitat. Eclectic perqué n'hi ha prou amb revi-
sar la filmografia dels darrers quatre o cinc anys: 
24 Hour Party People, visió nostàlgica sobre el 
món musical angles durant els anys vuitanta; In 
this World, testimoni sobre les els problèmes i vi-
cissituds que han de patir els immigrants per ar-
ribar al món he; 9 songs, l'evolució eròtica i sen-
timental d'una parella al compas de nou cançons 
de començaments de mil-leni; Code 46, translació 
f idedigna d'un relat desencantat de ciència-ficció 
degut a Philip K. Dick, amb la manipulado genè-
tica com a rerefons; o The Road to Guantanamo, 
cap gènere que Michael Winterbottom s negui a 
tocar i, en la majoria de casos, amb molt d'encert. 
Segurament no té la consideració de David Lynch 
o de Michael Haneke, però és gairebé segur que 
el pas del temps li farà justicia i deixarà de ser vist 
com un simple realitzador d'aliò que antigament es 
deia «director artesa» i hom li reconeixerà una veu 
propia en el món del cinema d'avui dia. 
Afortunadament, ara arriba la versió cinemato-
gràfica que va realitzar el 2005 el director britànjc 
sobre la novel-la The Life and Opinions of Tristram 
Shandy escrita per Laurence Sterne el segle xvm. 
tzn resum, un mure u t ; lecLuid lecuuidiiduie i que 
deixa amb un molt bon gust de boca. 
Quin carni emprèn Michael Winterbottom a l'ho-
ra de fer una adaptació cinematogràfica de Tristram 
Shandy? Dones seguir la mes cohérent amb l'espe-
rit del llibre: en comptes de realitzar una pel-licula 
fidedigna a la forma de la novel-la, decideix rodar 
un llargmetratge sobre el rodatge de la versió ci-
nematogràfica. 
La primera solució, una vegada vists els résul-
tats, es preveu que no era la més adient, perqué 
segurament hauria pogut ser una adaptació fidel 
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a la pel-licula. La lluita que al llibre tenen els dos 
personatges es tradueix, en la pel-licula, en una ri-
valitat entre divos que es fan la punyeta un a l'altre 
per treure's de la competèneia mûtuament, fins a 
l'extrem que el que fa de Tristram Shandy (Steve 
Coogan) fa servir el joc brut de telefonar per deixar 
sense feina l'«amic». 
A part, hi ha multiples referèneies cinematogrà-
fiques, moites de les quais fan referenda directa a 
Winterbottom, perquè el director de la versiô fic-
ticia de Tristram Shandy és ell mateix i, en parlar 
un periodista de la tasca del realitzador que la duu 
endavant, hi son esmentades 24 Hour Party People 
i In This World. 
D'altra banda, hi ha una part de la pel-licula 
dedicada al problema sempitern del finançament 
dels rodatges i les dificultats que hàn de passar 
els productors per aconseguir els doblers que els 
permetin rodar d'una manera mes tranquil-la. Per 
aixo, moites de vegades, primer han de tenir el 'si' 
d'una estrella famosa que vulgui sortir a la pel-licula 
i poder sentir aixi el 'si' dels finançadors. En aquest 
sentit, és molt divertit el comentari de I'actriu Gilli-
an Anderson quan diu que no entén que tan sols 
surti dos o très pocs minuts al muntatge final quah 
va haver de rodar durant dues setmanes. Winter-
bot tom tampoc no es retura gens a l'hora de criti-
car altres pell icules d'avui dia, com, per exemple, 
posa malament Titanic o Notting Hill. 
Segurament per les semblances de context his-
toric en que passen les novel-les Tristram Shandy i 
Barry Lyndon, de William Makepeace Thackeray, les 
escenes de batalla i d'ambientacid tenen el regust 
de la versiô cinematogràfica de la darrera obra, diri-
gida per Stanley Kubrick el 1975, perd amb un aire 
mes deixat i pobre, un efecte recercat a posta per 
transmetre la sensacid del que és una produccid que 
finalment no pot obtenir el finançament desitjat. 
Finalment s'ha de remarcar l'aspecte musical de 
la pel-licula, perquè és tot un homenatge al mon 
de Federico Fellini: a Tristram Shandy se senten les 
melodies d'Amarcord i 8V2, en part per mostrar la 
part lûdica que té el cinema i, més concretament, 
tot el procès de creacid d'una pel-licula, des que és 
una simple idea, posteriorment la visualitzaciô en 
imatges, l'escriptura i multiples revisions del guiô, 
el rodatge, el muntatge, la preestrena, etc. Perô 
també amb les melodies compostes per Nino Ro-
ta l'espectador pot captar el plaer que s'aconse-
gueix cada vegada que un projector cinematogràfic 
es posa en marxa en les fosques per contar una 
histôria.- • 
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